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▽ エ ネ ル ギ ー
Vた ん ぱ く 質
カ ル シ ウ ム
鉄
ビタ ミ ンA
▽ ビタ ミ ンB1
ビタ ミ ンB2
ナ イ ア シ ン
(ニコチ ン酸)
ビタ ミ ンC
▽ ビタ ミ ンD
〈注〉① 栄養所要量は年齢により違 うが,こ の表の数字は所要量をその年の年齢
別推計人口に照 らして国民1人 当たりに直したもので,全体としての目安
② エネルギーの単位は,国 際的な表示統一のため今年からkcalに改めら
れた。単位としては℃a1(大カロリー)と 同じ。
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